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 ميالعل البحث
 للحصول المقررة الشروط لإكمال مقدم
 العربية اللغة تعليم في   )1S(الليسانس درجة على
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 والتدريس التربية علوم كلية
 نجسمارا الحكومية الإسلامية سونجو والى جامعة
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اهتيبرت نع لوؤسم تنأف أطت ضرأ يأ في 
“Dimanapun kau berada maka kau bertanggung jawab atas pendidikan di dalamnya” 
(Mahfudzat) 
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 الإهداء
 إلى: العلم هذا البحث أهدي
 أمي المحبوبة نينيك فوزية النساء بي (الله يرحمه) وأ والدّي الكارمين سلامت ريادي
 أخي الصغير الفطرة مديا فاز
ذان قد أعطيان التوجهات و إثنين ستياوان الماجستير ال ّ أحمد يوسف السيد و الدكتور أحمد صالحين الماجستيرالأستاذ د فضيلة السي ّ
 البحثالإرشادات في كتابة هذا 
  و خاصة في قسم تعليم اللغة العربيةكلية علوم التربية و التدريس   جميع الأساتيذ و المدرسين فيو 
 و كّل من يسهلني في كتابة هذا البحث
 
  
 ز
   
  
   
 كلمة الشكر و التقدير
 بسم الله الرحمن الرحيم
على رسول الله الذي حث  صلاة و السلامالالحمد لله رب العالمين الذي جعل اللغة العربية لغة القرآن و الحديث و الإسلام، و 
 على اللغة العربية.
كلية علم الدعوة و   فيتعلام اللغة العربية الأولى طلاا ب في مشكلات و قد تمت الباحثة كتابة هذا البحث تحت الموضوع: 
لنيل الدرجة . 8102/7102اران  العا  الدراس  والي سونجو الإسلامية الحكومية سمالإتصال قسم تنمية المجتمعية الإسلامية بجامعة 
 الجامعية الممتازة في قسم تعليم اللغة العربية.
فهذا البحث شرط للحصول على الدرجة الممتازة في كلية علوم التربية و التدريس لقسم تعليم اللغة العربية بجامعة والي سونجو 
 الإسلامية الحكومية سامارانج .
 لذلك تريد الكاتبة إلقاء الشكر و التقدير إلى:
 فضيلة الحاج رهارجو الماجستير كعميد كلية علوم التربية و التدريس بجامعة والي سونجو الإسلامية الحكومية سمارانج. .1
فضيلة السيد أحمد إسماعيل الماجستسر كرئيس قسم تعليم اللغة العربية بكلية علوم التربية و التدريس بجامعة والي سونجو الإسلامية  .2
 الحكومية سمارانج.
 توتي قرة العين الماجستير ككاتبة هذا القسم. ة ضيلة السيدف .3
فضيلة السيد الأستاذ الدكتور أحمد صالحين الماجستير كمشرف أّول الذي أعطى إلى الباحثة التوجيهات و الإرشادات في كتابة هذا  .4
 البحث.
لثاني الذي أعطى إلى الباحثة التوجيهات و الإرشادات في كتابة هذا إثنين ستياوان الماجستير كمشرف ا فضيلة السيد أحمد يوسف .5
 البحث.
سائر فضائل السادات المدّرسين و المّدرسات بكلّية علوم التربية و التدريس الذين قد علموا الباحثة و أرشدوا إلى سبيل العلم و  .6
 العرفان.
 ، و أخي الصغير الفطرة مديا فاز.أمي المحبوبة نيك فوزية النساءو ني أبي (الله يرحمه) ، سلامت رياديالكارمين والَدي ّ .7
 جميع الأصدقاء في قسم تعليم اللغة العربية بجامعة والي سونجو الإسلامية الحكومية سمارانج. .8
ة سمارانج، الذين قد جميع أعضاء كلية علم الدعوة و الإتصال قسم تنمية المجتمعية الإسلامية بجامعة والي سونجو الإسلامية الحكومي .9
 يساعدونني في جمع البيانات لهذا البحث.
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 ملخص
قسم تنمية المجتمعية الإسلامية بجامعة والي سونجو  : مشكلات تعّلم اللغة العربية الأولى لطّلاب كلّية علم الدعوة و الإتصال الموضوع
 .8102/7102 الإسلامية الحكومية سمارانج العام الدراسي
 : فرسدا مولانا فاز الإسم
 4806203041:  الرقم
ة و يكون الهدف من تعليمها تزويد الطلاب يواد الدراسالمادة من المدراسّي أي كالقرر المإّن اللغة العربية تُعّلم في المدارس ك
تنمية المجتمعية قسم  لم الدعوة و الإتصال خاصة فيكلّية ع  و ملزم على كّل طّلاب تي تمكنهم من استخدامها.بالقدرة و الكفاءة اللغوية ال
هذا القسم يقديرون على فهم هذه  فرادولكن ليست كل من أ  ،تعليم اللغة العربية 8102/7102فصل (أ) العام الدراسي  الإسلامية
لغة العربية و كيفية لتحليل تلك ففي هذا البحث ستبحث الباحثة عن مشكلاتهم في تعّلم ال الدراسة، لكثرة أسبابه الخارجي و الداخلي.
طريقة الإستبيان الطريقة المقابلة، و الطريقة الملاحظة، و النوع هذا البحث هو بحث النوعي الميداني، و استخدمت الباحثة ف المشكلات.
ن مشكلات تعّلم اللغة عاستخدمت الباحثة طريقة تحليلية البيانات الوصفية، لأن هذا البحث يهدف لوصف لجمع البيانات. و في تحليله 
 العربية و كيفية لتحليلها في مكان البحث المذكورة.
إما داخل  هذه القسم مشكلات كثيرة تعّلم اللغة العربية فية نتيجة عن هذه البحث، يعني أن و بعد بحث طول تناولت الباحث
باستخدام المقّرر المواد المكتوبة في الكتاب ، ب خلفية اللغة العربيةليس لدى الطلا، و هذه المشكلات تحتوي على: أّن الفصل أو خارجه
في عملية  التعامل بين الملمين و المتعلمين قّوة و غيرها. و أما لتحليلها فلابد هناك نقصان المفردات في اللغة العربية، اللغة العربية تماما
 التعليم، و هناك الجهد في أنفس المتعلمين. 
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 الباب الأول
 مقدمة
 خلفية المسألة .أ
خص لتناول التغيير السلوك الكامل كنتيجة التعلم هو عملية جهد الش
فبتعلم يستطيع الطلاب أن يعطي محاسنا  1الملاحظة الفردية في تعامل ببيئته.
س في التعلم بحث عن الى حياته المستقبل، حتى أن تتحسن حياته. لأّن لي
 2الهدف بل إنما بحث عن عملية للوصول إلى الهدف.
التعلم هو عملية الطلاب المعقدة فمصنوع بطلاب نفسه. الطلاب 
فأشار بعض العلماء إلى أراٍء  3يحددون وجود أو عدم الوجود عملية التعلم.
 مختلفة عن التعلم:
 
 
 
                                                          
 ,aynihuragnepmeM gnay rotkaF -rotkaF nad rajaleB ,otemalS 1
 .2 .mlh ,)5991 ,atpiC akeniR :atrakaJ(
 ,araskA imuB :atrakaJ(,rajagneM rajaleB sesorP , kilamaH rameO 2
  92 .mlh ,)3002
 :atrakaJ( ,narajalebmeP nad rajaleB ,onoijduM nad itaymiD 3
  7 .mlh ,)2002 ,atpiC akeniR
 2
 
   عن التعلم  )rennikS(نظرية سكنر .1
عّبّ سكينر بأّن التعلم هو سلوك، عندما تعلم شخصا فتتحّسن 
ود التعلم فستنحّط استجابته. و ستوجد استجابته، و بالعكس بعدم وج
 هذ الأحوال الآتية في التعلم:
 .فرصة وقوع الأحادث التي تؤدي إلى استجابة الطلاب )أ
 .استجابة الطلاب )ب
 4العواقب المؤيدة لتلك الاستجابة. )ت
  عن التعلم  )engaG(نظرية جانيية .2
فقال جانيية التعلم هو عملية معقدة، ونتائجها قدرة. بعد أن تعلم نفرا 
فله مهارة، و معرفة، و روح، و نتيجة. و نشأة تلك القدرة هي منشط من 
البيئة و عملية معرفية لدى الطلاب. و بذلك التعلم هو مجموعة عملية التي 
 5ت و تكون القدرة الجديدة.تغير صفة المنّشط البيئة، من التحويل المعلوما
 عن التعليم)tegaiP( نظرية بياجة  .3
يتم تشكيل المعرفة من قبل الأفراد لأن يتفاعل الأفراد، ببيعتم و تغيرت 
البيعة. تعلم المعرفة تتكون من ثلاث مراحل: مرحلة الاستكشاف، اعتراف 
لفكرة و تطبيق الفكرة، يتعرَّف الطّلاب على المفاهيم المرتبطة بالأعراض. و ا
                                                          
 .9 .mlh ,narajalebmeP nad rajaleB ,onoijduM nad itaymiD 4
  .01 .mlh ,narajalebmeP nad rajaleB ,onoijduM nad itaymiD 5
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في مرحلة تطبيق الفكرة يستخدم الطّلاب فكرة ليبحثوا عميقا عن الأعراض 
 6الأخرى.
الفكرية العقلية في علم اللغة العربية اهداف تجعل طلاب ليعمل عملية 
تماما للوصول إلى المهارة اللغوية. المهارة اللغوية لللغة العربية تتكون على مهارة 
الاستماع، و مهارة الكلام، و مهارة الكتابة، و مهارة القراءة. ليتمكن تلك 
المهارات فلازم على المعلم أن يضّمن إلى نفوس الطّلاب بأّن تعليم اللغة العربية 
 7ة.هو عملية مريح
و في الواقع، كان اّتجاه تعّلم اللغة العربّية لم يزال نصفا بين اتجاه المهارة و 
يكوِّن اللغة العربية كهدف. في هذا الحال طّلاب اتجاه العلمية. فاتجاه المهارة 
اللغة العربية مطلوب أن يتقن اللغة العرية على فصولها العديدة، تعني في أربعة 
الفصول من المهارات: المحادثة، و الاستماع، و الكتابة، و القراءة. فبذلك 
اللغة يستطيع الطلاب أن يتكلم إما شفهيا أو تحريريا. فاتجاه العلمية يكون 
العربية كآلة، يعني يدرس اللغة العربية بتأكيد على ناحية كفاأة الطلاب في 
يحتاج  القراءة و الترجمة و فهم على جميع ناحية اللغوية من اللغة العربية.
الطّلاب لإتقان على كلتا منهما، بل واحد منهما يحتاج إلى أن يكون التركيز: 
الموجهة إلى إتقان الطلاب في أربع هل وضع اللغة العربية كدراسة المهارة 
مارات اللغوية؟ أو ُوضع اللغة العربية كدراسة العلمية الموجهة إلى إتقان المادة و 
                                                          
 .31 .mlh ,narajalebmeP nad rajaleB ,onoijduM nad itaymiD 6
 irad barA asahaB nakididneP iskurtsnokeR ,bijuM luhtaF 7
 ,aigogadeP :atrakaygoY( ,sinamuH fitargetnI ek lanoisnevnoK natakedneP
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منهجيتها؟. فهذه هي النقطة النادرة التي نفهمها معا، فبذلك ليس تعّلم اللغة 
فإّن ماّدة اللغة العربية لا يسّبب إلى  8العربي أو تليمها بعيدا من المشكلات.
 مشكلات تعّلمها كاملا، بل يمكن أن يحُدث أيضا بالعوامل التالية:
 عدم الاهتمام .1
 ليس لدى الطلاب خلفية اللغة العربية .2
 دراسةالمادة و المنهج ال .3
 الصعوبة في فهم اللغة العربية  .4
 كانت بيئة الفصول الدراسية غير المراتية .5
 9.العوامل النفسية: الانطباع السلبي على اللغة العربية .6
من المؤشرات في إنجاز الكفاءة في جامعة والي سونجو الإسلامية واحدة 
الحكومية هي فهم محتويات الكتب أو النصوص المكتوب باللغة العربية أو 
اللغة الإنكليزية من غير صعوبة، فاستراتيجيات لتحقيقه هي بتدريس اللغة 
 01.)BIP(العربية أو اللغة الإنكليزية في برنامج مكثف اللغات 
تدريس اللغة في جامعة والي سونجو الإسلامية الحكومية شمولي اللغة 
الأولى و الثاني، و اللغة الإنكليزية الأولى و الثاني، و اللغة الإندونيسيا،  العربية
وتطبيقه  )BIP(في برنامج مكثف اللغات  )BPP(ينظّمه مركز تنمية اللغات 
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من ضمن عناصر برنامج مكثف اللغة هو برنامج  بتقسيف مع كليّات.
فوجب على كّل الطلاب أن يتبع هذا البّنامج  )ABIP(مكثف اللغة العربية 
  11و لابد لهم ناجحا منه، و فيه كلية علم الدعوة و الاتصال.
كانت كلية علم الدعوة و الاتصال بجامعة والي سونجو الإسلامية 
الحكومية سامارانج واحدة من أقدم الكليات في جميع أنحاء جامعة الإسلامية 
الحكومية في إندونيسيا، و تكون أقدم الكلية في جامعة والي سونجو الإسلامية 
لحكومية سامارانج. لتحقيق أهداف بعثته و رؤيته طالعت كلية علم الدعوة و ا
 21الاتصال أقسام الدراسة، و منها قسم التنمية المجتمعية الإسلامية.
إنتاج علماء المسلمين الذين  تنمية المجتمعية الإسلامية إلىيهدف قسم  
لدديهم القددرة الأكاديميدة و المهنِّيّدة في علدم دعدوة و تنميدة المجتمعيدة الإسدلامية و 
العربيدة   و ملزم على كّل طّلاب هذا القسم تعلديم اللغدة 31يقدرون على تنفيذه.
لكثدرة هذا القسم يقديرون على فهم هدذه الدراسدة، فراد ولكن ليست كل من أ
 أسبابه الخارجي و الداخلي.
و هددددفت الباحثدددة في اختيدددار هدددذا البحدددث لأن في كّليدددة علدددم الددددوة و 
الإتصددال دروس عددن كيفيددة الإياعددة الصددحيحة بوسدديلة المددذياع، و التلفدداز، و 
خددر أوبالوسددائل الإعددلام المطبوعددة. و أمددا المددذيع وسددائل الإعددلام الجمدداهري الآ
الجيدددد عدددادة مطلدددوب لإتقدددان أندددواع اللغدددات الأجنبيدددة، و منهدددا اللغدددة العربيدددة. 
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فسددتعرف الباحثددة هددل لطددّلاب هددذه الكّليددة مشددكلات عنددد تعلّددم اللغددة العربيددة 
الأولى؟ و هدددذا البحددددث مخصددددوص في قسدددم تنميددددة المجتمعيددددة الإسددددلامية لأن لا 
 ها واسعا. يكون بحث
 
 المسألةتحديد  .ب
 على خلفية البحث المذكورة، فتحددت الباحثة بحثا في ما يلي:  بناء
علم الدعوة الأولى في كلية   تعّلم اللغة العربيةطّلاب في ما مشكلة  .1
والي سونجو الإسلامية  تصال قسم تنمية المجتمعية الإسلامية بجامعةوالإ
و كيف تحليل هذه  ؟۸۱۰۲/  ۷۱۰۲ي العام الدراس ارانجالحكومة سم
 المشكلات؟
 
 اهداف البحث و منافعه .ت
 اهداف البحث .1
على المسائل المذكورة، يهدف هذا البحث لمعرفة مشكلة  بناء
تعّلم اللغة العربية و كيفية تحليلها في كلية علم الدعوة و طّلاب في 
و الإسلامية بجامعة والي سونجالاتصال قسم تنمية المجتمعية الإسلامية 
 .۸۱۰۲/  ۷۱۰۲العام الدراسي  الحكومة سامارانج
 منافعه  .2
 للمعلمين )أ
 بمعرفة مشكلات تعّلم المتعلمين، فلمعلمون
 يستطيعون أن يبحثوا طريقة التعليم الصحيحة و المناسبة )1
 7
 
 ارتقاء جودة عملية التعّلم و التعليم في الفصل )2
 للمتعلمين  )ب
 كلة المواجهة في تعّلمهم عن اللغة العربيةلهم معرفة المش )1
فإن عرفوا فيسدّهلهم في تنظديم طريقدة الدتعّلمهم في التعلديم اللغدة  )2
 العربية التالي
 اعطاء الفرصة و تشجيع المتعلمين ليناقش مع أصدقائهم )3
 للباحثة   )ت
تتناول الخبّة الجديدة في بحث عن مشكلات التعّلم اللغة العربية و 
ا لدى الطلاب غير قسم تعليم اللغة العربية.تحليله
8 
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 الباب الثاني
 العربية اللغة تعلام في طلاا ب مشكلات
 
 العربية اللغة تعلام في طلاا ب تمشكلا .أ
 تعريف التعّلم .1
التعّلم هو عملية يمارسها الفرد لتغيير سلوكه. لا تأتي نتيجته بشكل مباشر، بل تظهر من خلال أدائه 
 1أوسلوكه. فباختصار إنه عبارة عن عملّية لتغيير السلوك.
و التعلم هو عملية استجابة لجميع الأحوال حول شخص و العملية الموّجهة إلى المراد، و العملية 
 وهذا هو أراء بعض العلماء لأكثر فهما عن التعّلم: 2بالحواس لتناول العلم (من خلال نظر، و فهم الشيء).
عند إمام الغزالي: بأّن التعّلم واجب، و استشهد هذه الواجبة من حديث رسول الله صّلى الله عليه وسّلم  )أ
  3ين". وأّكد إمام الغزالي بأّن التعّلم سعيا لتقّرب من الله، لسلامة في الدنيا والأخرة."أطلب العلم و لو بالص
 لاق، ولكّن هذا التأكيد أكثر ميولا إلى المعّلم. مفهوم التعّلم عند إمام الغزالي أكثر تأكيدا إلى الأخ
تكون تلك روحّية و النفسّية التي بها و أما مفهوم التعّلم و التعليم عند إمام الزرنوجي هو بأّن التعّلم عملّية ال )ب
ق الأشياء واضحة، و التعّلم عنده تكوين الأخلاق. و التعّلم عند إمام الزرنوجي أكثر تأكيدا إلى الأخلا
أيضا إّما للمعّلم أو المتعّلم، و معناه لابّد أن يكون في تعامل المعّلم و المتعّلم حين ما عملّية التعليم رفع 
 4الأخلاق من غير إنطفاء إبتكار التعّلم.
بأّن التعّلم كعملية المشاهدة، و القراءة، و تجريبة الشيء، و الاستماع، و إطاعة  sraepSعّرف سبيرس  )ت
 مر.الأ
 بأّن التعلم هو تغيير الكفاءة و المهارة كنتيجة العملية المفعول. hcoeG أعلن )ث
 بأّن التعلم كعملية الحادثة التقدمية في توفيق السلوك ببيئته.rennikS عّرف سكنر   )ج
نفوس الطّلاب   بناءا على تعريفات المذكورة فيشمل التعلم: نمّو المعرفة، و المهارة، و الروح، و السلوك في  )ح
 5كالعاقبة من عملية المشاهدة، و الاستماع، و الممارسة العملية.
 عوامل التعّلم  .2
 الحوافز و الدوافع )أ
وافع و الحوافز أساسية في التعّلم. لذلك على المعّلم افع وراءه، و الدو لا يتم التعّلم إّلا عند وجود الد
ول إلى أهدافهم. الإرادة الدفع هو التشجيع من النفوس الطّلاب للوص 6أن يعّرف الدافعية للتعّلم عند طّلابه.
للنجاح هو التشجيع لعملية التعّلم. و الدفع التعلم هو شيء ما يشجع الطّلاب على القيام عملية التعّلم، و 
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لدفع التعّلم تأثيرا كبيرا على تحقيق النتائج. ينشأ الدفع للتعّلم عادة بسبب التحفيز إما من داخل أنفسهم أو 
رتباطا وثيقا بالأهداف التي ستعينها الطّلاب، لأن الدافع و الأهداف جزء من خارج أنفسم يرتبط الدافع إ
 7مهم في عملية التعّلم للحصول على النتائج المرجّوة.
 )3:4002 ,sankidpeD(لوطنية  مبادئ التحفيز في التعّلم عند قسم التربية او هناك 
 حوافزهم لتعّلم. فإذا المواد التعليمية مناسبة بمواهبتهم، و رغبتهم، و معرفتهم فسيترّقى  )1
كأساس لإتقان المعرفة و الموهبة و   معرفة الطّلاب و موهبتهم، و مهارتهميمكن استخدام  )2
 المهارات التالية.
 تمّكن المعّلم أن يصبح نموذجا للطّلاب لأن يرونه و يقّلدونه.الدفع لتعّلم الطّلاب إذا  فسيترّقى )3
التي قدمها المعّلم دائما جديدة و مختلفة بالمواد و لابد أن تكون مواد التعليمية و أنشطته  )4
 الأنشطة السابقة، و هذه سوف تكون تشجيعا للطّلاب على اتباعها.
 رغبتهم و قدرتهم. مناسبة بموهبتهم والدرس الذي يقوم به الطّلاب  )5
 اعطاء الوقت الكافية إلى الطّلاب لأداء الواجبة. )6
 الهنيئة.الجو لتعّلم المريحة و  )7
 باستراتيجياتهم.اعطى المعّلم فرصة واسعة إلى الطّلاب لأن يتعّلمون بطريقتهم و  )8
   تاجي.يمكن تطوير كفاءة التعّلم الطّلاب، كالاعتقاد المنطقي، و المنهجي، و الاستن )9
 كّل الحواس.   ـتفأكثر فهم الطّلاب إذا توّرط )01
قادر و شجاع لأن  بين المعّلم و المتعّلم، حّتّ أن يكون المتعّلمهناك اتصال وثيق و مريح  )11
 8يعّبّ رأيتهم.
 
 الأهداف التي يتعتن تحقيقها  )ب
هي الاتجاه اّلتي ستعّلجها عملية التعليمّية، الأهداف أيضا كواحدة من عوامل التعّلم،  اغراض التعّلم
فتعلَّم الطّلاب و ستتناول النتائج التعّلم فّعاليا إذا كانوا يهدفون إلى تحقيق أهدافهم. و هذا الجهد يدعم 
و من واجب المعلم معاونة المتعّلم في تعيين و تحديد أهدافه و غاياته، و ليس هذا  9فّعالية و كفاءة التعّلم.
 01فحسب، بل انتقاء و تعيين الوسائل و الطرق التي تحقيق الأهداف.
 
 ال التي تؤثر على عملية التعّلم الأحو   )ت
 الطّلاب كأفراد فريدة )1
كانت حالة التعّلم بين الطّلاب مختلفة، و يجب على تعديلها بأحوال أنفسهم. فكّل الطّلاب لا يكون 
متساويا في حالاتهم، وترتبط تلك الاختلافات مع رغبتهم، و حاجتهم، و إرادتهم، وموهبتهم، و 
 قدرتهم.
 مأحوال التعل ّ )2
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كانت حالة الطلاب حين تعّلم مؤثر جدا على نتائج التعّلم. و حالة الطّلاب مرتبطة بعقليّته و بدنيّته 
 11و كذلك حالة بيئته في التعّلم. إذا كانت حالة بيئة التعّلم مضطربة فلن يتّم التعّلم جّيدا.
 معملية التعل ّ )3
 تحتاج عملية التعّلم منهجا، و طريقة، و وقتا. و هذه الحالة كانت مختلفة بين الطّلاب و بين المواد.
 المعّلم )4
تؤثر حالة المعّلم على نتائج التعّلم، لأن المعّلم يكون محّرضا في عملّية التعّلم. حالة المعّلم مرتبطة 
 .التعّلم حسنا و يصيل إلى الأهداف المرجّوة بشخسيّته، و كفائته، و بدنيته أو عقليّته، لأن يتم ّ
 المرافق )5
كثيرا ما نجاح التعلم أو فشله بسبب رفيق الصّف أو رفيق اللعب. فلذلك لابد على كّل الطّلاب أن 
 يختار المرافق الصحيح. لأن لا يسبب إلى فشل التعّلم.
 برنامج التعليم المعّين  )6
برنامج التعليم المعّين، فلذلك يجب أن يكون مع مواد التعليم  عادة ما يتعّلمه الطّلاب يترّكز على
 21تشجيعا و إرادة المناسب بموهبة الطلاب.
 
 تعّلم اللغة العربية .3
يكون الهدف من تعليمها  واد الدراسة والمادة من المدراسّي أي كالقرر المإّن اللغة العربية تُعّلم في المدارس ك
من أغراض متعددة كقراءة الأدب تي تمكنهم من استخدامها في واحد تزويد الطلاب بالقدرة و الكفاءة اللغوية ال
و الأعمال الفنّية أو الاستماع إلى المذياع و فهم الحوار في العروض السينيمائية، أو إستخدام اللغة بصفة عامة في 
تكون اللغة العربية آلة لتعليم علوَم الدين الإسلام، لأن اللغة العربية كسّكينة لفتح  31الاتصال بمن يتكلمون بها.
اللغة العربية من أمر صعب. لأنها واحدة من عشر  و لقشر علوَم الإسلام. كثير من المجتمع يحتسبون بأّن تعّلم
 41أصعب اللغات في العالم، و لكن هذا لايكون سببا لعدم تعّلم اللغة العربية.
، كعلم النحو، و علم الصرف، و علم البلاغة. يناقش علم النحو عن للّلغة العربية فروع العلوم المختلفة
 تغييرات الحروف و الأشكال في أواخر الكلمة، و هذه أمثال في الألفاظ الآتية:
 استغفر اّللَّ العظيم، بسم اللِّّ الرحمن الرحيم، اّللّ ُاكبّ.
الرحمن الرحيم  اللاه اكبّ = _ُ} ثانيا، لفظ {بسم  اللاه } في ثلاثة الألفاظ المذكورة. أّولا، لفظ {اللا يختلف لفظ {
} المذكورة، اللا العظيم = _َ}. هناك الأسباب لاختلاف الأشكال في ألفاظ { اللاه = _ِ} ثالثا، لفظ {استغفر 
 و تناقش هذه الألفاظ في علم النحو.
  ل: فعلم الصرف يبحث عن تغييرات الكلمات، و لهذه التغييرات أوزان مختلفة، مث
 وزن  لفظ
 فعل  كتب
 يفعل  يكتب
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 فاعل  كاتب
 ف تغيير الكلمة إلى الكلمة الآخر.عر َلأن ت ك الأوزان مدروس في علم الصرفتل
 و أّما علم البلاغة يبحث عن جمال اللغة كما نفصح و نسمع عن الكلام جيدا، و كيفية جعل الجملة مع
 51لأعلى بعد علم النحو و علم الصرف.من طبقة العلم ا القافية الجاملة. علم البلاغة هي
في تعّلم اللغة العربية أربع المهارات لأن يتقنها الطّلاب، و هن مهارة الاستماع، و مهارة الكلام، و مهارة 
 القراءة، و مهارة الكتابة.
 :  شكلانفي مهارة الاستماع هناك 
البيانات تفصيلّيا. فلابد في  ع التي يقوم بها الشخص لفهم، يعني أنشطة الاستما يأّولهما الاستماع التكثيف
 تركيز كامل لأن لا يقع فيه سوء الفهم.الاستماع التكثيفي 
البيانات بشكل عام و ي، يعني أنشطة الاستماع التي يقوم بها الشخص لفهم عساو ثانيهما الاستماع الو 
 نطاق واسع فقط، بل لابد لنا أن نقدر على فهم ما نسع جيدا.على 
 فهناك خمس مراحل عند عملية الاستماع:
 مرحلة السمع )أ
 قاله المتحدث عند المحادثة.في هذه المرحلة نسمع كل ما 
 مرحلة الفهم )ب
 .بعد أن نسمع فستنشأ الرغبة لفهم ما نسمع جيدا
 مرحلة التفسير )ت
د هو الذي يسمع و يفهم فقط، بل إنما المستمع الجيد هو الذي يفّسر محتويات المحادثة ليس المستمع الجي
 أيضا.
 مرحلة التقييم  )ث
 بعد تفسير محتويات المحادثة فتبدأ المستمعين في تقييم رأي المتحدث و فكرته.
 
 مرحلة الاستجابة )ج
 61ل، فأتى المستمع برأيه.فهذه المرحلة مرحلة أخيرة في أنشطة الاستماع بعد كّل المراح
أهداف تعّلم الاستماع هي لأن يقدرون الطّلاب على فهم كّل العبارات و يستجيبونها عند عملية التعليم 
. و أما فصل و أينما كانت، مثل الاستماع المذياع أو الاستماع التلفاز وغيرهااللغة العربية في الفصل أو خارج ال
 غراض اخااص لتعليم الاستماع هي:الأ
 ، مهما كان من وجه التعريف أو المميزة أو مخالفته.النظام الصوتي جيدافهم  )أ
و التشديد، و الوقفات، فهم اللهجة و النبّ و التنغيم جيدا، و حرف مّتصل أو منفصل، و الإدغام، و  )ب
 التنوين.
 فهم ما الملفوظ من الملحوظ جيدا. )ت
 فهم المفردات و التراكيب و الأساليب جيدا. )ث
 فهم القواعد الصرفية و القواعد النحوية جيدا. )ج
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 فهم الثقافة الأجنبية خاصة الثقافة العربية. )ح
 71.لطّلاب تفاؤل لما يسمعون و أثاره )خ
فأهداف تعّلم  ،و مهارة الكلام تنقسم إلى قسمين، أّولهما التعبير الشفهي و ثانيهما المحادثة أو اخاوار
لة و أسلوب اللغة المستخدمة الكلام الأّول هي أكثر بساطة، و لكّن يجب أن تكون منهجّية، لأّن اختيار الجم
يحّدد على جودة و جاذبية  المستمع. و أهداف تعّلم الكلام الثاني هي أكثر صعوبة، لأّن فيها مطلوب المواضيع 
المتنّوعة و الذكاة لفهم المخاطب. و لكّن ليس دائما منهجّيا، لأن أهم الشيء في الحوار هو فهم في مضمون 
ّققا إذا فيها مناصرا من البيئة اليومية المواتية. و أّما أهداف التعبير الشفهي تحتاج المحادثة. هذه الأهداف أكثر تح
 و أما الأهداف العام في تعليم مهارة الكلام هي:  81إلى تدريب اخااص من اللغوّيين و الثقفّيين.
 على نطق الجمل مع القراءة الصحيحة. يقدرون الطّلاب )أ
 لتعبير الكلمة أو الجملة عند الحوار.يقدرون الطّلاب على اتباع اللهجة المناسبة  )ب
 يقدرون الطّلاب على فهم معنى الكلمة أو الجملة عند الاستماع و الإلقائها. )ت
 91ر.يقدرون الطّلاب على استخدام الكلمة أو الجملة الصحيحة عند الحوا )ث
لفّن  و تنقسم مهارة القراءة إلى قسمين، و هما القراءة الجهرية لفهم مضمون القراءة، و القراءة الصامتة
ءة الصامتة هي لأن يمكنون الطّلاب على فهم كل الكلمات و الأسالب المستخدمة و م القراالقراءة. أهداف تعل ّ
العبارات فيها، و أما أهداف تعّلم القراة الجهرية هي لأن يفهمون الطّلاب عن طبيعة الحروف و مخارجها، و 
  02الأسلوب، و الترتيل، و القراءة الصحيحة مناسبة بقواعد النحو.
 
أهداف تعّلم الكتابة هي لأن يقدرون الطّلاب كتابة كّل الكلام المسموع و تعبير الأفكار في الكتابة 
 12مناسبة بقواعد النحو الصحيحة.
 
 م اللغة العربيةمشكلات تعل ّ .4
هناك مشكلات تعترض طريق تعليمها تقتضينا طبيعة الحرص على لغتنا أن نتعرف إليها لأن مسؤولية 
 التغلب عليها تقع على عاتق المعّلم و المجتمع، والبيئة و الأسرة. و التي يمكن إجمالها بما يلي:
 .تعدد صور الحروف العربية و تنوعها باختلاف مواقعها الكلمة  )أ
إضافة الحركات و السكون إلى صورة الحروف لضبط النطق و صحة الأداء و في هذا مضاعفة للصعوبات   )ب
 على الأطفال.
 عدم وجود الدوافع لتعليم اللغة عند بعض الطلاب.  )ت
 اللغة قد تحتاج إلى الكثير من التكرار و في حين قد لا يحقق معّلم ذلك في تعليم.  )ث
 للغة قد لا تشبع حاجات المتعّلمين و ميولهم.كتب تعليم ا )ج
 بعض الكلمات تتشابه في الرسم و تختلف في المعنى. )ح
 الفرق الكبير بين الكلمة المكتوبة و المعنى الذي يفهم منها. )خ
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 الفرق الكبير بين الكلمة حين تكتب و حين ينطق بها. )د
 كتابة الهمزة في أول الكلمة و وسطها و أخرها. )ذ
 اللام الشمسية و اللام القمرية. كتابة التاء المربوطة و التاء المفتوحة و )ر
 ضعف المحصول اللغوي لدى الطلاب. )ز
 22خلو الكتابة الإملائية من علامات الترقيم و عدم الاهتمام بها. )س
 
 تعليم اللغة العربية الأولى في جامعة والي سونجو الإسلامية الحكومية سامارانج. .5
تعّد اللغة العربية من أهم اللغات للدراسات الإسلامية لكونها مفتاح الثقافة الإسلامية. و أيضا إّن اللغة 
ربية لغة عالمية التي نطقت بها الناس في عديد من المناسبات كالحلقات العلمية و العلقلت الدولة. لذا، فإن  الع
 كفاءة اللغة العربية نطقا و كتابًة مهمة و أساسية للمثّقفين.
بد من وجود كتب المقرر في اللغة العربية مترابطة، و متدرجة، و متتابعة، و شاملة، و و لتحقيق ذلك فلا
متكاملة. إن صعوبة اللغة العربية التي يشكو عنها المحاضرون و الطلبة ليست نتيجة عن طبيعتها و إنما هي نتيجة 
جامعة والي لمادة اللغة العربية لدى الطلاب  لعربية. فكتاب "زاد النجاح" مقررعن ضعف مناهج تعليم اللغة ا
و الشاملة مكونة من القواعد و التدريبات و المفردات مع  سونجو الإسلامية الحكومية. و فيه تقديم المواد الكافية
 .)AKMI(تمريناتها، بل هذه المواد كمواد تمهيدية لاختبار معيار الكفاءة في اللغة العربية 
ل كتاب زاد النجاح الأول في تعليم اللغة العربية الأولى في جامعة والي سونجو الإسلامية ستعم َو ي ُ
ل في مهارة الاستماع و الكلام. و الموضوعات في هذا الكتاب تتعلق بالأنشطة اليومية الحكومية، و الكتاب الأو 
 32و الدراسية.
 
 الدراسة السابقة .أ
فا منهجيا عن نتائج البحث من الباحثون الثابقون المناسبون بموضوع في الدراسة السابقة تجعل الباحثة وص
بحثها، و بعبارة أخرى يوزن هذا الموضوع البحث ببحوث ثابقة التي كانت متساوية نتائج بحثها. بناءا على ما 
 لاحظت الباحثة عن الموضوعات المناسبة كما يلي:
"مشكلات تعليم اللغة العربية و تحليله (دراسة  اولا، بحث العلم الذي كتبه أحمد شكريا تحت الموضوع
ا تركيز البحث لهذ 42)".8002/7002محمدية سوكو ريجو كندال عام الدراسي  40الحالية في مدرسة المتوسطة 
محمدية سوكو ريجو، لانحطاط  40البحث العلم هو مشكلات تعليم اللغة العربية و تحليله في مدرسة المتوسطة 
نتيجة التعليم اللغة العربية بنسبة نتيجة التعليم العلوم العامي، و إحدى من مشكلات التعليم اللغة العربية في هذه 
تابة عربية صحيحة. و أهم الاختلاف في هذا البحث هو المدرسة هي كثير من الطلابها لم يستطيع أن يكتب ك
اللغة تعلّم اللغة العربية، و أّما للبحث الذي كتبته الباحثة تركيزه عن مشكلات  تعليم تركيز بحثه عن مشكلات
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العربية، و ّبحث أحمد شكريا بحثه في مستوى مدرسة المتوسطة و لا في الجامعة. و التشابه بين هذين بحثين هو في 
 ناحية تحليله.
ثانيا، بحث العلم الذي كتبه آدي سافترا تحت الموضوع "مشكلات تعليم اللغة العربية في قسم العربية في  
و تركيز بحثه يعني عن مشكلات تعليم اللغة العربية في هذه الجامعة  52كلية العلوم و الثقافة بجامعة إندونيسيا".
قبلها علَم اللغة العربية تكثيفيا، و نتيجة البحث لهذا  خاصة لطّلاب بخلفية مدرسة العالية العامية التي لم يتعّلمون
البحث العلم يعني أن تعليم اللغة العربية بجامعة إندونيسيا لا يزال في اختياج ارتقاء الجودة و الكمية خاصة في مادة 
لى و هو عن التعليم القواعد. و كان أهم الاختلاف في هذا البحث متساويا بأهم الاختلاف للدراسة السابقة الأو 
اللغة العربية، و ليس لهذا البحث تحليلا. و التشابه بين هذين بحثين هو في ناحية مصادر بحثهما  تعليم مشكلات
 يعني طلاب الجامعة. 
و  62ثالثا، مجلات بحثية التي كتبها عزيز فخر الرزي، تحت الموضوع: تعليم اللغة العربية: مشكلاته و تحليله.
نتيجة بحثها هي أن تحليل مشكلات تعليم اللغة لم يتوصل إلى درجة النجاح الكافية لكثير من العوامل المسببة، و 
لاف في هذه المجّلات البحثية متساويا أيظا بأهم واحد منهن: مسألة عن طريقة التعليم المستخدمة. وكان أهم الاخت
والتشابه بين هذين بحثين هو في تعليم اللغة العربية: مشكلاته. للدراسة السابقة الأولى و الثاني يعني عن  الاختلاف
 ناحية تحليله.
وة كلية علم الدع  فيتعلام اللغة العربية الأولى طلاا ب في مشكلات فلذلك بحث العلم تحت الموضوع 
العام الدراسي  اراج الإسلامية الحكومة سموالاتصال قسم تنمية المجتمعية الإسلامية بجامعة والي سونجو 
 فيها شيء جديد و لها بعض الاختلاف مع بعض بحث العلم السابقة المذكورة.  ۸۱۰۲/  ۷۱۰۲
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 الباب الثالث
 مناهج البحث
و مناهج البحث العلمي  1الواضحة يسلكها الدارسون في دراستهم.المناهج جمع من المنهج و هي الطرق 
مجموعة من الخطوات المنظمة و العمليات العقلية الواعية و المبادئ العامة و الطرق الفعلية التي يستخدمها الباحث 
  2الظاهرة موضوع دراسته.لتفهم 
 نوع البحث و منهجه .أ
نوع هذا البحث هو بحث نوعي، البحث النوعي هو البحث الذي يستخدم خلفية الطبعية، بقصد تفسير 
و ينقسم بحث النوعي إلى قسمين، يعني بحث النوعي الميداني و  3لظواهر الحادثة، و يتم بإشراك المناهج المختلفة.ا
وعي الوصفي الميداني، يعني طريقته في جمع البيانات بحث النوعي المكتبي. و بحث الذي كتبته الباحثة هو بحث الن
 4بشكل الكلمات و الصور و ليست بالأرقام.
للبحث النوعي صفة طبعي، مباشر إلى مصادر البيانات و تكون الباحثة   nelkiBو   nadgoB رأي عند
ث النوعي أكثر الوصفية، كانت البيانات المجموعة على شكل الصور و لبحلالبيانات. و  أدوات رائسية لتناول
و استخدم طريقة . )emoctuO(الكلمات و لا بالأرقم. و هو يأكد إلى عملية البحث و لا حاصل الضرب 
 الحثّي في تحليل البيانات. 
النوعي هي تكثيفيا في قيام  بأن مميزة بحث )3002( kcabniatS nasuSفي كتاب  noskcirEو اعلن 
، و فيه تحليل عاكسي عن البيانات، و به، و اشتركت الباحثة قديما في مكان البحث، و تدوين الملاحظات بتأن ّ 
 5جعل نبذة البحث تفصيليا.
المنهج المستخدم في هذا البحث هو منهج الظواهر، و هو أّن الباحثة تنظر إلى أعراض التي تحدث في 
 ,nahctaF(يخّلف أفعاله ظواهر الشخص و النحية التي لكشف المعنى و لفهم المنهج الظواهر  يهدف 6الميدان.
 .)1102
 
 مكان البحث و مّدته .ب
والي سونجو  كلية علم الدعوة والاتصال قسم تنمية المجتمعية الإسلامية بجامعةمكان هذا البحث في  
لأنها شعرت بأن في هذه اخترتها الباحثة  في حرم الثالث، في شارع دكتور حمكا نجاليان. ارانجالإسلامية الحكومة سم
 الكلية كثير من المشكلات في ناحية تعّلم اللغة العربية.
 
 
 مصادر البيانات .ت
استخدمت الباحثة دراسة ميدانية لنيل المعلومات و البيانات المتعلقة بهذا البحث، و ذلك من خلال حضور 
الاتصال" عند درس اللغة العربية لجمع البيانات و  الباحثة في "قسم التنمية المجتمعية الإسلامية في كلية علم الدوة و
 المعلومات المتعلقة بالبحث. و لأجل ذلك تتكون مصادر البيانات من:
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 المصدر الأساسي  .1
كلية علم فهو مصدر أخذته الباحثة أساس لقيام البحث، و في هذا البحث أخذت الباحثة من المتعلمين في  
ارانج عند درس والي سونجو الإسلامية الحكومة سم عية الإسلامية بجامعةالدعوة والاتصال قسم تنمية المجتم
مهم عملية تعليالأول" الذي يستخدمونه المعلمون ل 7. و كذلك من الكتاب "زاد النجاحاللغة العربية الأولى
 عند درس اللغة العربية الأولى.
 المصدر الثانوي .2
هو المصدر الذي استخدمته الباحثة إكمالا للمصدر الأساسي. و بناء على ذلك يكون المصدر الثانوي 
لإكمال المصدر  لهذا البحث كل ما يتعلق بالموضوع من المعلومات التي تتمكن الباحثة من جمعها
 8الأساسي.
 بؤرة البحث .ث
تنبغي للباحثة أن تحّددت بؤرة البحث و مجاله قاصرا كي لا يخرج البحث عن الموضوع. و البؤرة في هذا 
لّية علم الدعوة و الإتصال قسم تنمية المجتمعية الإسلامية طّلاب كت تعّلم اللغة العربية الأولى لالبحث مشكلا
 .8102/7102ارانج العام الدراسي والي سونجو الإسلامية الحكومية سمبجامعة 
 طريقة جمع البيانات .ج
 طريقة الملاحظة .1
و  9رة.موضةوعات المبحوثةة مباشةرة كانةت أو  ةير مباشة ةبهةا الملاحظة الطريقةة الةتي قامةتطريقةة الملاحظةة هةي 
لمشةةةةتركية و الملاحظةةةةة  ةةةةير تنقسةةةةم طريقةةةةة الملاحظةةةةة في ناحيةةةةة عمليةةةةة جمةةةةع البيةةةةانات إلى قسةةةةمين: الملاحظةةةةة ا
فكانةت الباحثةة لا  .هةذا البحةث بيةانات لجمةعو اسةتخدمت الباحثةة طريقةة الملاحظةة  ةير مشةتركية  مشةتركية،
 و أمةةا في ناحيةةة تشةةترك مباشةةرة في أنشةةطة المسةةتجبين عنةةد جمةةع البيةةانات، و تكةةوت الملاح  ظةةة الفرديةةة فقةة .
و  01الأدوات المستخدمة تنقسم طريقة الملاحظةة إلى قسةمين أيظةا: الملاحظةة المنظمةة و الملاحظةة  ةير منظمةة.
  لأنها قد صّممت البيانات التي ستلاحظها تمام.استخدمت الباحثة الملاحظة المنظمة 
 طريقة المقابلة .2
لجةةةةواب وجهةةةةا بوجةةةةه بةةةةين السةةةةائل و المقابلةةةةة هةةةةي عمليةةةةة لتنةةةةاول البيةةةةانات عنةةةةد البحةةةةث، بطريقةةةةة السةةةةؤال و ا
و طريقة المقابلة هي مواجهة بةين الباحةث أو مةن يوكلةه و بةين شةخش أو أشةخاص قخةرين يقصةد  11المسؤول.
و تهةدف إلى الحصةول علةةى المعلومةات الضةةرورية لموضةوع مةا، و علةةى الباحةث أن يركةةز  21منهةا جمةع البيةةانات.
علةى المعلومةات الةتي لا يمكةن الحصةول عليهةا إّلا مةن المفحةوص أو العميةل نفسةه. و  مةع البيةانات عةادة مةن 
 31الأشخاص الذين لهم علاقة بطبيعة موضوع البحث.
 طريقة الاستبيان .3
و  41طريقةةةةةة الاسةةةةةتبيان هةةةةةي طريقةةةةةة لجمةةةةةع البيةةةةةانات بإعطةةةةةاء الأسةةةةة لة أو الأجوبةةةةةة إلى المسةةةةةؤولين ليجيبينهةةةةةا.
اسةةتخدمت الباحثةةة مقيةةاس ليكةةرت ليقةةيش بينةةات الاسةةتبيان. و هةةو مقيةةاس ليقةةيش الموافةةق و ا راء و تصةةر 
 51الشخص أو الأشخص للظواهر الاجتماعية.
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 اختبار صحة البيانات .ح
هناك طريقةات متنوعةة لاختبةار صةحة البيةانات. و اختبةار صةحة البيةانات لبحةث النةوعي في مةا يلةي: تمديةد 
المشاهدة أو الدراسة، و زيادة الاجتهاد في البحث، و التثليث، و المناقشات مع القرينة، و تحليل الحالةة السةلبية، و 
 61فحص الأعضاء.
في هذا البحث استخدمت الباحثة طريقةة زيادة الاجتهةاد في البحةث. وهةي ملاحظةة بالضةب  و الاسةتمرار. 
طةة أو صحيحة، و أن تصف الباحثة بهذه الطريقة تمكن للباحثة أن تحققت البيانات مرة أخرى أ كانت البيانات مخ
وصفا دقيقا عن البيانات. فلذلك أن تقرأ الباحثة المراجع من الكتب المتنوعة أو النتائج البحوث و البيانات المتعلقة 
 71بنتائج البحوث، حتى أن تزيد معلومات الباحثة و يمكن أن تستخدمها لفحص البيانات.
 
 طريقة تحليلية البيانات .خ
اسةتخدمت الباحثةة طريقةة تحليليةة البيةانات الوصةفية، لأن هةذا البحةث يهةدف لوصةف عةن مشةكلات تعلّةم 
المجتمعيةة الإسةلامية بجامعةة  في كّليةة علةم الةدعوة والاتصةال قسةم تنميةة وكيفيةة لتحليةل تلةك المشةكلات اللغةة العربيةة
والي سةةونجو الإسةةلامية الحكوميةةة سةةامارانج. و هنةةاك المقيةةاس المسةةتخدم لحسةةاب بيةةانات الاسةةتبيان، فهةةو مقيةةاس 
 ليكرت الذي له خماسي النق . 
طريقة بحث في كتابه  )11 :9991( onoyiguSالتي أخذها  regnilreKو تعريف الدراسة الوصفية عند 
"بأن الطريقة الوصفية هي بحث لمعرفة نتيجة المتغير، إما كان واحدا أو أكثر مةن  ةير إجةراء المقةارنات يبّين الشريكة 
 أو إرطباتها مع المتغّيرات الأخرى".
 
                                                                                                                                                                                     
  .431 .mlh ,D&R nad ,fitatilauK ,fitatitnauK natakedneP :nakididneP naitleneP edoteM ,onoiguS 51
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 الباب الرابع
 توصيف البيانات و تحليلها
 توصيف البيانات .أ
 ا اج  والي سونجو الإسلامية الحكومية سملمحة عن كلية علم الدعوة و الإتصال بجامعة  .1
ا اج  واددة من قدد  والي سونجو الإسلامية الحكومية سمكاجت كلية علم الدعوة و الإتصال بجامعة 
والي جامعة الكليات في جميع قنحاء جامعة الإسلامية الحكومية في إجدوجيسيا، و تكون قدد  الكلية في 
في شااع الدكتوا ذامكا نجاليان ا اج   و تعع ذةة الكلية في دم  الاال،، سونجو الإسلامية الحكومية سم
 ا اج   و دول  حددو  ماا اللي:سم
 من جهة الشمدية: كلية الشميعة و العاجون و ذناك معصاف للطلاب  )أ
تخد  لأجشطة الطلاب المختلفة، و الةي مس )GSG(من جهة الجنوبية: مبنى متعد  الأغماض  )ب
 قمام  كعبة صغيرة لممااسة مناسك الح  
 من جهة الغمبية: المناطق لسّكان  )ت
 من جهة الشمالية: دددة واسعة التي فيها قشجاا، و كلية الإدتصا  و الأعمال في الإسلا   )ث
 
 
 النظم و البع، .2
 النظم )أ
الإتصال على قساس وددة العلم لإجتاج العلماء التنافسي و  تنظيم التربية و التعليم علم الدعوة و
 لديهم الأخلاق الكمامة 
 البع، )ب
 تطويم علم الدعوة و الإتصال على قساس البح،   )1
 تنظيم خدمة المجتمعية على قساس بح، الدعوة و الإتصال  )2
 ة و الإتصال  كشف ِدَيَم الحكمِة المحليِة و تنميُتها و تطبُعها إلى مجال الدعو  )3
 1تطويم التعاون ماختلف المؤسسات في معياس الإدليمي، و الوطني، و الدولي  )4
 
 لمحة عن دسم تنمية المجتمعية الإسلامية .3
سم تنمية المجتمعية الإسلامية اّلتي ستبحاها الباداة في ذةه الكلية قدسا  الد اسة المتنوعة، منها د
عن مشكلات بعض طّلابها في تعّلم اللغة العمبية الأولى  يهدف دسم التنمية المجتمعية الإسلامية إلى إجتاج 
علماء المسلمين الةين لديهم العداة الأكا يمية و المهِنّية في علم  عوة و تنمية المجتمعية الإسلامية و 
 على تنفيةه   يعداون
شخصا و ل  فصلان: فصل (ق) و فصل  07طّلاب فصل الد اسي الأّول في ذةا العسم دداى 
شخصا  و اخترت الباداة فصل (ق) بجملة طّلابها  73شخصا و لفصل (ب)  33(ب)  لفصل (ق) 
                                                          
 di.ca.ognosilaw.mokadkaf//:ptth  1
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عني عند شخصا لأن يكون حدسوسة بحاها  تنفية ذةه المحاضمة في فصل (ق) ممًّة في الأسبوع، ي 33دداى 
 2، و مدّاسها ذو الأستاذ الدكتوا الحاج قحمد ذشمي داصونا 03.41يو  الإثنين في الساعة 
 
 الكتاب المستخد  .4
جامعة والي سونجو الإسلامية الحكومية  ة اللغة العمبية لدى طلاب معما لما  فكتاب "زا  النجاح"
و في  تعديم الموا  الكافية و الشاملة مكوجة من العواعد و التدايبات و المفم ات مع تمميناتها، بل ذةه 
 .)AKMI(الموا  كموا  تمهيدية لاختباا معياا الكفاءة في اللغة العمبية 
ول في تعليم اللغة العمبية الأولى في جامعة والي سونجو الإسلامية و يستعمل كتاب زا  النجاح الأ
الحكومية، و الكتاب الأول في مهااة الاستماع و الكلا   و الموضوعات في ذةا الكتاب تتعلق بالأجشطة 
 3اليومية و الد اسية 
 الموضوعات الموجو ة في ذةا الكتاب: )أ
 : التحيات و التعااف  الوددة الألى
 : السؤال عن الأشخاص  الوددة الااجية
 : الأسمة  الوددة الاالاة
 : الأشياء و الملكية  الوددة المابعة
 : الأادا  و الساعات  الوددة الخامسة
 لمهنة: ا  الوددة السا سة
 : الجهات و الأماكين  الوددة السابعة
 : اللون و الأسعاا  الوددة الاامنة
 : في السوق  الوددة التاسعة
 : في المطعم  الوددة العاشمة
 : السيادة و الفنا ق الوددة الحا ية عشمة
 : في البيت الوددة الااجية عشمة
 : في المستشفى الوددة الاالاة عشمة
 : المكتبة الوددة المابعة عشمة
 : في الإ ااة الوددة الخامسة عشمة
 : في الفصل الوددة السا سة عشمة
 
 الماال من المفم ات المتعلعة: )ب
 المهنة
 iseforP مهنة
 nawayraK / iawageP موظف
 roineS nawayraK موظف كبير
                                                          
 adaP malsI takaraysaM nagnabmegneP idorp isakinumoK nad hawkaD satlukaF id isavresbo lisaH 2
   .8102 inuJ 62 laggnat
 ي -)، صفحة ط۷۱۰۲ز تنمية اللغة مطبع ممك  (سمااج : (الاستماع و الكلا )، 1زا  النجاح فخم الدين عزيز و إخوان،  3 
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 knaB البنك
 rutkeriD مديم
 rutkeriD likaW وكيل المديم
 siratrekeS سكمتير
 isamrofnI naigaB لاستعلاماتا
 gnaU ataM narakuneP شباك العملات
 knaB agajneP بواب البنك
 akubmeM يفتح-فتح
 putuneM يعفل-دفل
 arahadneB قمين الصندوق
 rotkoD  وكتوا 
 retkoD طبيب
  ajrekeB يعمل -عمل
 tikaS hamuR المستشفى
 kugnejneM عيا ة
 amireneM يستعبل-استعبل
 neisaP الممضى
 nakhubmeyneM يعالج-عالج
 kubiS مشغول
 tikayneP macaM iagabreB الأمماض المختلفة
 tureP المعدة
 itaH العلب
 pakgnugneM يكشف-كشف
 aynatreB يستفهم-استفهم
 tikayneP قلم
 /nakrabmaggneM يصف-وصف
 nakispirksedneM
 
 و تدايبات  الماال من جص المحا ثة )ت
 المهنةالحواا الأول من موضوع 
 أنا موظف كبير 
 : ذل قجت موظف في ذةا البنك؟  قحمد
 : جعم، قنا موظف كبير خالد
 : ذل قجت المديم؟  قحمد
 : لا خالد
 : ذل قجت موظف في الإستعلامات؟  قحمد
 : لا خالد
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 : في شباك العملة الأجنبية؟  قحمد
 نا قفتح و قدفل باب البنك: لا، قنا بواب البنك، ق خالد
 
 الحواا الااني
 المدرس من لبنان
 : ذل قجت عمّبي؟ حدمو 
 : جعم دسن
 : من قّي بلد؟ حدمو 
 : من لبنان دسن
 : ذل قجت اجل قعمال؟ حدمو 
 : لا، قنا مدّاس، و قجت؟ دسن
 : قنا طالب حدمو 
 : ذل قجت من مصم؟ دسن
 : لا، قنا من سواال حدمو 
 يح بوضع دائرة حول الحروف المناسبة!اختر الجواب الصح
 كان خالد موظفا في؟ )1
 ج  المكتبة ب  البنك المستشفى .أ
 ماذا يعمل خالد؟ )2
 ج  بواب   ب  طباخ مديم .أ
 قية العبا اة الآتية المناسبة بالناص؟ )3
 ب  المداس سعو ي   المداس مصمي .أ
 ج  المداس لبناني
 ما جنسية طالب؟ )4
 ج  لبناني   سوايب مصمي .أ
 الحواا يجمي بين؟ )5
 ب  طالب و صيدلي طالب و اجال قعمال .أ
 ج  طالب و مداس
 
 الماال من جص الاستماع و تدايبات  )ث
 الطبيب و الصيدلي
قنا  كتوا كميم مما   قنا طبيب بالعاذمة  قنا قعمل في المستشفى  قذذب إلى المستشفى في الصباح  و بعد 
 عيا ي.  كّل يو  قستعبل الممضى، و قعاح  الأمماض المختلفة، في المقس قو المعدة قو الظهم، قذذب إلى
العلب  قنا قكشف على المميض و قستفهم من  عن قلم   و قصف ل  الدواء  زوجتي مممضة، ذي تساعدني 
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دق طول في عيا ي.  قديانا قذذب إلى الممضى في بيوتهم  الطبيب مشغول  ائما  و إنما جمس التلفون ي
 النهاا و قديانا طول الليل 
 اختر الجواب الصحيحة بوضع دائرة حول الحرف المناسب!
 قين يعمل  كتوا كميم مما ؟ )1
 ج  المكتبة ب  البنك المستشفى .أ
 ذل يةذب إلى العمل في المساء؟ )2
 ج  قديانا  ب  لا  جعم .أ
 يةذب الطبيب إلى الممضى في بيوتهم ل    )3
 ج  الأكل ب  كشف الممضى الممضى استعبال .أ
 من يصف الدوا؟ )4
 ج  مممضة ب  مهندس  طبيب .أ
 
 أجب عن الأسئلة الآتية!
 ما موضوع النص؟ )1
 ما اسم الدكتوا؟ )2
 ذل ذو يعمل في لبنان؟ )3
 قية الأمماض التي تعالجها؟ )4
 ماذا يفعل الدكتوا على المميض؟ )5
 
 الماال من العاعدة الصمفية )ج
تصميف في اللغة التغيير، و في الصناعة تحويل الأصل الوادد إلى قمالة مختلفة لمعان معصو ة لا تحصل ال
الإبها   ثم الفعل إما ثلاثي و إما اباعي  و كل وادد منهما إما سالم قو غير سالم و جعني بالسالم ما 
 و الهمزة و التضعيف  سلمت دموف  الأصلية التي تعابل بالفاء و العين و اللا  من دموف العلة
قما الالاثي المجم  فإن كان ماضية على ف ََعَل مفتوح العين فمضااع  على يَفُلُل قو يَفِعَل بضم العين قو كسما 
 َيضِمب-يَنُصُم و َضَمب َ-نحو َجَصم َ
يعلم  وإذا -و إن كان مضي  على فعل مكسوا العين فمضااع  على يفعل قو يفعل بفتح العين نحو علم
 ي  على فُعل مضمو  العين فمضااع  على يفعل قو يفعل بضم العين مان مض
  دماجا   - دمجة-و قما المباعي المجم  فهو فعلل كددمج
 
 تحليل البيانات .ب
 مشكلات تعلم اللغة العمبية لطلاب كلّية علم الدعوة و الإتصال دسم تنمية المجتمعية الإسلامية  .1
لبيانات الوصفية في بحاها  فالطميعة الاستبيان، و الطميعة استخدمت الباداة طميعة تحليلية ا
الاستبيان  الملادظة، و الطميعة المعابلة مستخد  لجمع البيانات المعصو  لبحاها  و باستخدا  طميعة
التي يجب دسابها  فحسبت الباداة بيانات الإستبيان لمعمفة جتايجها ماعياس  تناولت الباداة بيانات
 اسي النع.  فالبيانات المعصو ة في ما يلي:ليكمت الةي ل  خم
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ةلئسلأا aspek ةجادلا يجتسلماب   عوممج
ةجادلا 
 عوممج
تاجادلا 
لياجملإا 
ئلما ةبسنلاةيو  
1 SS 1 1 1 
108 0,654545 
S 2 7 14 
RG 3 7 21 
TS 4 18 72 
STS 5 0 0 
2 SS 5 1 5 
113 0,684848 
S 4 15 60 
RG 3 14 42 
TS 2 3 6 
STS 1 0 0 
3 SS 1 1 1 
138 0,836364 
S 2 1 2 
RG 3 2 6 
TS 4 16 64 
STS 5 13 65 
4 SS 1 3 3 
106 0,642424 
S 2 3 6 
RG 3 11 33 
TS 4 16 64 
STS 5 0 0 
5 SS 1 2 2 
103 0,624242 
S 2 8 16 
RG 3 8 24 
TS 4 14 56 
STS 5 1 5 
6 SS 5 2 10 
114 0,690909 
S 4 15 60 
RG 3 12 36 
TS 2 4 8 
STS 1 0 0 
7 SS 1 0 0 
123 0,745455 
S 2 4 8 
RG 3 10 30 
TS 4 10 40 
STS 5 9 45 
8 SS 1 0 0 
100 0,606061 
S 2 10 20 
RG 3 15 45 
TS 4 5 20 
STS 5 3 15 
9 SS 5 10 50 
134 0,812121 
S 4 17 68 
RG 3 4 12 
TS 2 2 4 
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 0 0 1 STS
 7 7 1 SS 01
 515155,0 19
 8 4 2 S
 24 41 3 GR
 52 6 4 ST
 01 2 5 STS
 3 3 1 SS 11
 857575,0 59
 02 01 2 S
 03 01 3 GR
 23 8 4 ST
 01 2 5 STS
 3 3 1 SS 21
 675755,0 29
 42 21 2 S
 42 8 3 GR
 63 9 4 ST
 5 1 5 STS
 5 5 1 SS 31
 160606,0 001
 61 8 2 S
 21 4 3 GR
 25 31 4 ST
 51 3 5 STS
 05 01 5 SS 41
 424248,0 931
 08 02 4 S
 9 3 3 GR
 0 0 2 ST
 0 0 1 STS
 58 71 5 SS 51
 30309,0 941
 46 61 4 S
 0 0 3 GR
 0 0 2 ST
 0 0 1 STS
مجموع 
الداجات 
 الإجمالي
 5071
قدصى 
 الداجة
 561
ق نى 
 الداجة
 33
النسبة 
 المئوية
 333333335,9
 
  %001× النتيجة النهائية = (مجموع الداجات الإجمالي : قدصى الداجة) 
ن النتائ  التي م  الحصول عليها من طميعة الاستبيان ذي فمن جدول الحساب المكتوب جمى بأ
   و قما معايير التفسير البيانات عند معياس ليكمت كما يلي:333333335,9
 = (ض) %99,91 - %0
 = (ق) %99,93 - %02
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 = (ج) %99,95 - %04
 = (ج ج) %99,97 - %06
 = ( ) %001 - %08
 ني: ن يعو مؤشم تحعيق الكفاءة لكتابة ذةه الاستبيا
 ذي  اس صعبالتعبير بأن  اس اللغة العمبية  )أ
 التعبير بأن دب  اس اللغة العمبية يستطيع قن ينشأ الغيرة في تعّلمها )ب
 خبرة الطّلاب في تعّلم اللغة العمبية دبل  خولهم إلى ذةه الجامعة )ت
 طّلاب في فهم   شمح المعّلم عند  اس اللغة العمبيةالصعوبة  )ث
 طّلاب في فهم ما كتبت في الكتاب المعماالصعوبة  )ج
 جهد الطّلاب في عملية الواجبات )ح
 كفاءة طّلاب في كتابة العمبية )خ
 صعوبة الطّلاب عند الاستماع ما شمح المعّلم )د
 إفا ة الكتب المعما في عملية تعّلم الطّلاب )ذ
 صعوبة الطّلاب في دماءة النص العمبي بدون الشكل )ر
 صعوبة الطّلاب في جطق اللغة العمبية عند المحا ثة )ز
 في ذذن الطلأب الةي يجعل صعوبتهم في فهم المكتوب قو فهم المسموعجعصان المفم ات  )س
 بيئة الطّلاب التي لا تدفع في عملّية تعّلم اللغة العمبية )ش
 داسيدا لأن يتمكنوا ذةا الجاللغة العمبية تعبير الطّلاب في تعّلم  )ص
 قهمية تعّلم اللغة العمبية في جامعة والي سونجو الإسلامية الحكومية سمماج  )ض
م اللغة العمبية عند طلاب كلية علم الدعوة و الإتصال دسم و الاستنتاج منها يعني، كان في تعل ّ
جتيجت  عة، لأن إذا جمى من معايير التفسير البيانات الساب تنمية المجتمعية الإسلامية، مشكلات الكايرة 
   %99,91و  %0(ض) و ذو ما بين  ضعيفتعع النتيجة في جعطة  333333335,9النهائية تعني 
و طميعة لجمع البيانات التالي ذي طميعة المعابلة  و استخدمت الباداة طميعة المعابلة المحد ة 
 ماعياس المعابلة كما يلي:
 ذل تحب اللغة العمبية؟ .1
 العمبية الأولى  اسا صعبا؟ ذل تعتعد بأن  اس اللغة .2
 قي باب قصعب عندك؟ .3
 ما ذي مشكلة الأكبر في تعّلم اللغة العمبية الأولى؟ .4
 كيف الطميعة لمواجهة المشكلات في تعّلم اللغة العمبية الأولى؟  .5
 ؟1زا  النجاح كيف طميعة تعّلمك باستخدا  كتاب  .6
 لأولى  اخل الفصل؟إلى قّي دد فهمك في تعّلم اللغة العمبية ا .7
 ق فهمت عن العواعد الأسسية  لللغة العمبية؟ .8
 ق يمكنك إعطاع الماال من كلمة التي فيها مبتدق و خبر؟ .9
 قيمكنك ذكم قسماء الكائنات ما دولك باللغة العمبية؟ .01
 04
 
شخصا كعينات ليتم  01شخصا  و قخةت الباداة  33عد  المستجيب الإجمالي ذو 
تي م  ديا  بها، استنتجت الباداة بأّن معظم طّلاب ذةا الفصل يجدون ائ  المعابلة ال ّمعابلتهم  من جت
 صعوبة عند تعّلم اللغة العمبية بعوامل التالية:
 م لم يتعلمونها من دبل لأنه لطلاب خلفية اللغة العمبية، ليس لدى ا )ق
ذةه تكون صعوبتهم في فهم ما ُكِتبْت الموا  المكتوبة في الكتاب باستخدا  اللغة العمبية تماما، و  )ب
  اخل الكتاب  
 جعصان المفم ات في اللغة العمبية  )ت
 يشمح المعّلم الما ة المعماة باللغة العمبية و قكام الطلاب لم يفهمونها كايرا  )ث
 البيئة لا تدفع لتعّلم اللغة العمبية  )ج
ت في تعّلم اللغة العمبية  اخل الفصل قو من العوامل المةكواة يمكن قن يستنت  بأّن لهم مشكلا
 خااج  
 
 لهةه المشكلاتتحليل ال .2
و ذناك طميعة المشكلات، فلابّد للمعّلم قن يعطي الدوافع الكايرة  إلى المتعّلم،  و تحليل لهةه
ع إلى طلاب  لأن يكون الطلاب جشيطة و ناجحة في عملية عطاء الدوافمختلفة يستعميلها المعّلم لإ
 م:التعل
 4لتعّلم الطّلاب مناسبة مابا ئ التحفيز في تعّلم  توفير الدوافع و الحوافز )ق
 توجي  الطّلاب إلى الأذداف التي يتعين تحعيعها  )ب
 تأثير المغبة التعّلم  )ت
 اشماف الطّلاب في ضب. الودت و في الاجضباط عند تعّلم  )ث
  الطّلاب لأن يكون إيجابيا لا سلبيا اعطاء الفمصة إلى )ج
 الواجبات الخطواة لدى الطّلاب اعطاء  )ح
 وجو  التفاعل و التواصل بين المعّلم و المتعّلم  )خ
 5المعاوجة للتعّلم اجشاء جو الفصل  ) 
م المعتعد بأّن  اس اللغة العمبية ذي الداس ذ يغير تفكير ذلك لابد للمعّلم  قن من غير  و
و قن يمشد و الصعب تكون إعتعا ا بأّن كل الناس يستطيعون قن يتعّلم ذةا الداس بسهولة  
و بخلاف تعّلمهم   لا يكون مهملا في وا إعدا  التعّلم خااج الفصل، كييجعليستهدف الطّلاب لأن 
في سؤال ا، مهما كان خااج الفصل  و قن لا يستحَي ذلك فلابد للمتعّلم قن يجتهد كايرا في تعّلمه
 تدايبات العند تعّلم قو عند عملّية الواجبات قو  ذميساعدإلى َمن قكام كفاءة، كي 
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 الباب الخامس
 الاختتام
تطيع الباحثة أن تتم تأليف هذا البحث. و بعد أن تبحث عن هذا الحمد لله الذي بنعمته و فضله تس
 يص نتائج البحث.بواب السابقة، ستقوم الباحثة بتلخالموضوع في الأ
 
 الخلاصة .أ
 بعد تحليل البيانات من المناقشة الكاملة التي وصفت أعلاه، فخّلصت الباحثة ما يلي:  .1
نرى بأن النتائج التي تم الحصول عليها من طريقة ابع في الباب الر فمن جدول الحساب المكتوب  )أ
 . و أما معايير التفسير البيانات عند مقياس ليكرت كما يلي:333333335,9الاستبيان هي 
 = (ض)  %99,91 - %0
 = (ق) %99,93 - %02
 = (ج) %99,95 - %04
 = (ج ج) %99,97 - %06
 = (م)  %001 - %08
بمعايير التفسير البيانات المحسوبة بمقياس ليكرت كان في تعّلم اللغة  و الاستنتاج منها يعني، مناسبة
 الكثيرة.مشكلات العربية عند طّلاب كلية علم الدعوة و الإتصال قسم تنمية المجتمعية الإسلامية، 
 ،  بمعنى ضعيف.%99,91 - %0في نقطة ، 333333335,9لأن نسبته المئوية قدرى 
 
 بيانات المقابلة التالية:ال نتيجة ت منو يمكن معرفة تلك المشكلا )ب
 ليس لدى الطلاب خلفية اللغة العربية، فلذلك هم لم يتعلمونها من قبل. )1
المواد المكتوبة في الكتاب باستخدام اللغة العربية تماما، و هذه تكون صعوبتهم في فهم ما   )2
 ُكِتبْت داخل الكتاب. 
 نقصان المفردات في اللغة العربية. )3
 يشرح المعّلم المادة المقررة باللغة العربية و أكثر الطلاب لم يفهمونها كثيرا. )4
 البيئة لا تدفع لتعّلم اللغة العربية. )5
 
تلك المشكلات، فلابّد للمعّلم أن يعطي الدوافع الكثيرة  إلى المتعّلم، و يغير تفكيرهم المعتقد لتحليل و  .2
هذا  ونعب تكون إعتقادا بأّن كل الناس يستطيعون أن يتعّلمبأّن درس اللغة العربية هي الدرس الص
و أن يرشد و يستهدف الطّلاب لأن يجعلوا إعداد التعّلم خارج الفصل، كي لا يكون  سهولة.لالدرس با
و بخلاف ذلك فلابد للمتعّلم أن يجتهد كثيرا في تعّلمها، مهما كان خارج الفصل. و  مهملا في تعّلمهم.
 سؤال إلى َمن أكثر كفاءة، لأن يساعد عند تعّلم أو عند عملّية الواجبات أو تدريبات. أن لا يستحَي في
 
 الاقتراحات .ب
  25
 
بعد أن تبحث الباحثة عن مشكلات تعّلم اللغة العربية الأولى لطلاب كلية علم الدعوة و الإتصال 
مارانج العام الدراسي قسم تنمية المجتمعية  الإسلامية بجامعة والي سونجو الإسلامية الحكومية سا
 ، تريد أن تقدم الاقتراحات هي:8102/7102
 للباحثة نفسها .1
ينبغي للباحثة أن تكتب أحسن البحوث في المستقبل من البحث المكتوب الآن، لأن في هذا البحث 
 هناك الأخطاءات و العيوبات الكثيرة التي تحتاج إلى تنقيحها.
 طلاب لل .2
وا اجتهادا عميقا في تعّلمهم خاصة في درس اللغة العربية داخل الفصل أو لازم على الطلاب أن يجتهد
يسألوا إلى من يعرف أو يفهم عنها، كي يزيد  خارجها. و إذا يجدون الكلمة الصعبة أو غير مفهومة لأن ْ
 خزينتهم عن اللغة العربية.
 
 
 كلمة الاختتام .ت
لإيمان ووفقنا إلى دين الإسلام و رزقنا العقل حمدا و شكرا لله الذي أعطانا نعمة الإسلام و قوة ا
السليم حتى تستطيع الباحثة أن تتم هذا البحث بكل الطاقة و الاستطاعة. و أعطانا علوما و فرصة باهرة 
مشكلات تعّلم اللغة العربية الأولى لطلاب كلية حتى تستطيع الباحثة أن تتم هذا البحث تحت الموضوع 
 تنمية المجتمعية الإسلامية بجامعة والي سونجو الإسلامية الحكومة سامارانجعلم الدعوة والإتصال قسم 
 .۸۱۰۲/  ۷۱۰۲العام الدراسي 
و أما الباحثة تقوم بالتحليل من البيانات التي نقلتها من كتب أهل العلم و العرفان، كما أّن الباحثة 
 كمال و التمام. إنسان عادي فلا تخلو من خطأ و نسيان، فلذلك هذا البحث بعيد من ال
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Gambaran Umum Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
 
Fakultas Dakwah dan Komunikasi merupakan fakultas tertua di UIN Walisongo, dan juga 
merupakan salah satu fakultas Dakwah tertua di Indonesia. Fakultas ini memiliki lima program 
jurusan, yaitu Komisi Penyiaran Islam, Manajemen Dakwah, Bimbingan dan Penyuluhan Islam, 
Pengembangan masyarakat Islam, dan manajemen Haji dan Umrah. 
Fakultas Dakwah dan Komunikasi terletak di kampus 3 UIN Walisongo yang beralamat di 
jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan kota Semarang. Memiliki empat gedung utama, yaitu gedung Dekanat 
yang terletak di sebelah utara gedung serba guna (GSG) dan di sebelah selatan fakultas Syari’ah dan 
Hukum, gedung J yang terletak di sebelah barat gedung dekanat, dan terdapat jembatan yang 
menghubungkan antara gedung J dan gedung I, gedung I yang terletak di sebelah barat gedung J, 
dan Laboratorium Dakwah yang berada di sebelah barat gedung serba guna (GSG) dan di sebelah 
selatan gedung I atau tepatnya d belakang gedung tersebut. Gedung yang digunakan untuk kegiatan 
perkuliahan adalah gedung I dan gedung J dan biasanya untuk kegiatan tambahan ditempatkan di 
Laboratorium Dakwah.  
Kegiatan yang dilaksanakan di gedung laboratorium dakwah biasanya berhubunyan dengan 
penyiaran TV atau Radio. Di Laboratorium ini terdapat MBS dan WTv yang aktif digunakan untuk 
kegiatan mahasiswa. Millenia Broadcast Station (MBS) adalah tempat praktikum mahasiswa untuk 
mengembangkan diri (life skill) di bidang broadcasting. Sedangkan WTv atau Walisongo Tv adalah 
sebuah chanel tv milik kampus UIN Walisongo, namun chanel tv ini belum mengudara sepenuhnya, 
sehingga belum banyak masyarakat yang tahu tentang chanel tv tersebut. 
Gedung I dan J adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan mahasiswa 
jenjang S1, gedung J memiliki 8 ruang kelas, selain ruang kelas di gedung ini juga terdapat 
perpustakaan fakultas dakwah. Gedung I memiliki 10 ruang kelas yang berbentuk later L 
menghadap ke gedung J dan ke taman dakwah. 
Selain jenjang S1, di fakultas ini juga terdapat program pascasarjana atau S2, dan 
perkuliahannya di tempatkan di salah satu ruang di dekanat. 
  
Daftar Nama Mahasiswa Prodi PMI a Semester 1 Tahun Ajaran 2017/2018 
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18 Lyanatul Fuadah 1701046022 
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22 M. Haikal 1701046026 
23 Nur Sa’adah 1701046027 
24 Nur Annisati 1701046028 
25 Shanti Aden 1701046030 
26 Syifa Latif 1701046031 
27 Raissatul Ngulum 1701046032 
28 Nurul Istiqomah 1701046034 
29 Alvina Nur 1701046035 
30 La’ali Mitsli Soraya 1701046036 
31 Nafisah 1701046038 
Hasil Wawancara dengan Mahasiswa prodi PMI a Semester 1 Tahun Ajaran 2017/2018 
 
1. Apakah anda menyukai bahasa Arab? 
Mahasiswa: Suka, tergantung dosen 
 
2. Apakah anda menganggap mata kuliah Bahasa Arab I merupakan mata kuliah yang sulit? 
Mahasiswa: Lumayan sulit 
 
3. Bab manakah yang anda anggap sulit? 
Mahasiswa: Semua 
 
4. Hal apakah yang paling menjadi problem dalam belajar bahasa Arab I ini? 
Mahasiswa: Belum menguasai mudrodat, istima’nya terlalu cepat dan kurang jelas 
 
5. Bagaimanakah cara anda menghadapi kesulitan dalam belajar bahasa Arab I ini? 
Mahasiswa: Duduk di barisan paling depan ketika proses pembelajaran berlangsung dan 
ketika di kos/asrama dipelajari kembali 
 
6. Bagaimanakah cara belajar anda dengan menggunakan buku  حاجنلا داز1  ? 
Mahasiswa: Memahami kosa kata, mendengarkan audio sebelum pembelajaran dimulai 
 
7. Sejauh manakah pemahaman anda dalam mempelajari bahasa Arab I di kelas? 
Mahasiswa: kurang maksimal dalam pemahaman, karena masih awam dalam mempelajari 
bahasa Arab 
 
8. Sudahkah anda memahami kaidah-kaidah dasar dalam bahasa Arab? 
Mahasiswa: Lumayan, hanya mengerti sebagian dan tidak menyeluruh 
 
9. Dapatkah anda memberikan contoh kalimat yang terdiri dari Mubtada’ Khabar? 
Mahasiswa: Tidak bisa, lupa, جم ةشئاعةةيل  
 
10. Dapatkah anda menyebutkan nama-nama benda di sekitar anda dengan menggunakan 
bahasa Arab ? 
Mahasiswa: بتكم،ةرطسم ،ببا ،ةروبس ،ةذفنا ،يسرك ،مةق  dan lain-lain 
 
 
 
PEDOMAN WAWANCARA 
Problematika Belajar Bahasa Arab I 
Pada Mahasiswa FDK Prodi Pengembangan masyarakat Islam 
Nama  : ........................... Lokasi : .................... 
NIM  : ........................... 
Tanggal Wawancara : ...............  Jam : ...................WIB 
 
1. Apakah anda menyukai bahasa Arab? 
 
2. Apakah anda menganggap mata kuliah Bahasa Arab I merupakan mata kuliah yang sulit? 
 
3. Bab manakah yang anda anggap sulit? 
 
4. Hal apakah yang paling menjadi problem dalam belajar bahasa Arab I ini? 
 
5. Bagaimanakah cara anda menghadapi kesulitan dalam belajar bahasa Arab I ini? 
 
6. Bagaimanakah cara belajar anda dengan menggunakan buku  حاجنلا داز1  ? 
 
7. Sejauh manakah pemahaman anda dalam mempelajari bahasa Arab I di kelas? 
 
8. Sudahkah anda memahami kaidah-kaidah dasar dalam bahasa Arab? 
 
9. Dapatkah anda memberikan contoh kalimat yang terdiri dari Mubtada’ Khabar? 
 
10. Dapatkah anda menyebutkan nama-nama benda di sekitar anda dengan menggunakan 
bahasa Arab ? 
 
 
 
 
  
ANGKET PROBLEMATIKA BELAJAR BAHASA ARAB I 
PADA MAHASISWA JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM 
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI 
 UIN WALISONGO SEMARANG 
Nama :................................ 
NIM :................................ 
1. Tulis nama anda di tempat yang sudah disediakan 
2. Beri tanda centang (√) pada kolom yang sudah disediakan, yang anda anggap sesuai dengan keadaan sebenarnya 
3. Hasil dari pengisian angket ini semata-mata untuk penelitian dan tidak akan berpengaruh pada penilaian dosen anda 
4. Terima kasih kesediannya mengisi angket ini dengan tulus dan jujur. 
Keterangan: 
SS : Sangat Setuju 
ST : Setuju 
RG : Ragu-ragu 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
 
NO PERTANYAAN 
JAWABAN 
SS S RG TS STS 
1 Mata kuliah bahasa Arab 
adalah salah satu mata 
kuliah yang dianggap 
sulit di jurusan ini 
     
2 Saya menyukai mata 
kuliah ini sehingga saya 
bersemangat saat 
mempelajarinya di dalam 
maupun di luar kelas 
     
3 saya belum pernah 
mempelajari bahasa 
Arab sebelum kuliah di 
UIN Walisongo 
     
4 Saya sulit memahami 
apa yang disampaikan 
oleh dosen saat kegiatan 
belajar mengajar 
berlangsung 
     
5 Saya sulit memahami 
apa yang tertulis dalam 
buku paket 
     
6 Saya meminta bantuan 
teman setiap kali 
mengerjakan tugas dari 
dosen 
     
7 Saya belum bisa menulis 
arab dengan benar 
     
8 Saya sulit mendengarkan 
dan mencerna saat dosen 
berbicara dengan bahasa 
Arab 
     
9 Buku paket yang 
diberikan oleh PPB 
(Pusat Pengembangan 
Bahasa) sangat 
membantu proses belajar 
saya 
     
10 Saya merasa kesulitan 
saat membaca teks 
berbahasa Arab tanpa 
harakat 
     
11 Saya merasa kesulitan 
saat mencoba berbicara 
menggunakan bahasa 
Arab 
     
12 Saya tidak menghafal 
banyak mufrodat (Kosa 
kata) sehingga saya 
kurang memahami 
ungkapan yang tertulis 
maupun yang terucap 
dalam bahasa arab 
     
13 Di luar kelas tidak ada 
yang mendukung dan 
membantu saya dalam 
proses mempelajari mata 
kuliah ini 
     
14 Saya akan belajar dengan 
sungguh-sungguh agar 
dapat menguasai mata 
kuliah ini 
     
15 Belajar bahasa Arab 
sangat penting untuk 
berlangsungnya kuliah 
saya di UIN Walisongo 
     
 
 
 
  
  
  
  
  
 
  
 
 
 
 
 
  
  
 

 
  
 
 
 
 Gedung Dekanat Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
 
 
Gedung I 
 
Gedung J dan Perpustakaan Fakultas Dakwah 
 
 Gedung Laboratorium Dakwah 
 
Wawancara dengan salah satu mahasiswi prodi PMI a Semester 1 tahun ajaran 2017/2018 
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 6991يونيلو  61: توبان،  المكان وتاريخ المولود
 : لاجو لور، سنجاهان، توبان  العنوان
 : كةيلة عةوم التربيلة و المدّرسين/ قسم تعةيلم الةغة العربيلة الكةيلة/القسم
 320715853180:  رقم الهاتف
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 :  السيرة التربوية
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 التدريس بجامعة والي سونجو الإسلاميلة الحكوميلة سمارانج كّةيلة عةوم التربيلة و .3
 
 
